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Рисунок 6. Возраст работников библиотек. 
 
 
Рисунок 7. Уровень образования сотрудников библиотек. 
 
Библиотекарям необходимо и в дальнейшем повышать свой 
профессионализм в информационной сфере, сфере новых технологий, 
технических средств, так как это представляет задачу первостепенной важности. 
Библиотекари становятся ключевыми фигурами, от которых зависит 
возможность реального повышения уровня информационной культуры 
читателей.  
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СВЕРДЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ АРХИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ (1934–1937 гг.) 
 
Деятельность архивных учреждений в Свердловской области, как и в 
стране в целом, в 1930-е гг. осуществлялась в русле общесоюзных мероприятий 
по развитию архивного дела. Значительное влияние на нее оказывали админи-
стративно-территориальные реорганизации, проводимые в стране.  
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В январе 1934 г. Уралоблархуправление было переименовано в Свердлов-
ское областное архивное управление (Свердлоблархуправление). В этом же ме-
сяце произошли и административно-территориальные изменения: 17 января 
1934 г. Постановлением Президиума ВЦИК Уральская область была разделена 
на три области: Свердловскую с центром в Свердловске, Челябинскую с центром 
в Челябинске и Обско-Иртышскую с центром в Тюмени1. Это привело к новому 
переподчинению архивных учреждений.  
Тобольское отделение, Тюменский и Ишимский райгорархивы отошли к 
Обь-Иртышской области (с декабря 1934 г. – Омской). В ведение Челябинской 
области были переданы Челябинское и Златоустовское отделения, а также Кур-
ганский, Шадринский, Ишимский и Камышловский райгорархивы. Первое полу-
годие 1934 г. все эти архивные органы еще фактически оставались под руковод-
ством Свердловского облархива. Со второго полугодия 1934 г. управление ими 
окончательно перешло в новые областные центры2.  
На 1 января 1934 г. в ведении Уральского областного управления состояло 
семь отделений: Златоустовское, В-Камское, Пермское, Тагильское, Сарапуль-
ское, Челябинское, Тобольское; шесть райгорархивов: Ирбитский, Ишимский, 
Курганский, Троицкий, Тюменский, Шадринский и Коми-Пермяцкое окружное 
архивное бюро3. После всех изменений на 1 января 1935 г. в ведении уже Сверд-
ловского областного архивного управления состояло три отделения: Пермское, 
Тагильское, Ворошиловское (г. Усолье), одно Окружное – Коми-Пермяцкое и 
одно Районно-городское – Ирбитское4.  
В мае 1935 г. Свердловское областное архивное управление переехало в 
отремонтированное помещение на ул. 8 Марта. В помещении была канцелярия, 
большая разборочная комната. В это помещение был перевезен материал из Сек-
ретного архива, в оборудованное архивохранилище. Перевозка производилась 
по заранее намеченному плану, а потому и порядок не нарушился, и работать по 
материалам можно было на другой же день перевозки.  
В этом же году весной началась перевозка архива из архивохранилища по 
ул. Ленина, 46 (Кирка), из хранилища в Военном городке и хранилища с площади 
Горсовета в другое помещение, т. к. на месте Кирки предполагалось построить 
Универмаг. Пользование помещением в Военном городке было связано с боль-
шими неудобствами, на площади же Горсовета архивохранилище было в неудо-
влетворительном состоянии5.  
Такая ситуация была характерна не только для учреждений Свердловской 
области, но и для страны в целом. В результате проверок колхозов, совхозов, 
сельсоветов и районных учреждений Центральным архивным управлением 
СССР и РСФСР в середине 1930-х гг. было установлено крайне неудовлетвори-
тельное состояние ценнейших архивных материалов в районах.  
                                                          
1 Архивная служба Свердловской области – 85 лет / Общ. ред. А. А. Капустина. Екатеринбург, 2004. С. 44.  
2 Никонова Л. И., Аксенова Т. В., Охотина Т. Н. Мордва Урала и Зауралья. Саранск, 2012. С. 21.  
3 Государственный архив Свердловской области (ГАСО). Ф. Р-316. Оп. 1. Д. 354. Л. 12.  
4 ГАСО. Ф. Р-316. Оп. 1. Д. 369. Л. 1.  
5 Там же.  
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Материалы произведенных обследований констатировали непригодность 
помещений подавляющего большинства архивов районных и низовых учрежде-
ний и организаций. Случаи переброски архивных материалов из лучшего поме-
щения в худшее, отсутствие во многих местах лиц, несущих ответственность за 
состояние архивных материалов в районе и фактическое невыполнение архивной 
работы лицами, на которых эта работа возложена по совместительству. Отмеча-
ется и хаотическое состояние архивных материалов, частая гибель их и незакон-
ное уничтожение1.  
Признавая такое положение ценнейших архивных документов районного 
и низового советского аппарата, новостроек, колхозов и совхозов и в виду их 
научно-политической и практической ценности, учитывая положительный опыт 
организации районных архивов в ряде республик, краев, областей в деле сохра-
нения и использования указанных архивов Президиум Всероссийского Цен-
трального Исполнительного Комитета предложил ЦИКам АССР, краевым и об-
ластным исполнительным комитетам следующее: 
1. Взять ответственность за охрану архивных материалов в районе, 
наблюдение за постановкой архивов в районных и низовых учреждениях и за ор-
ганизацией справочной работы возложить на членов Президиума Райисполкома.  
2. Привлечь к делу охраны и упорядочивания указанных архивов в 
местное учительство и общественно-политические организации.  
3. Предложить Райисполкомам повсеместно укрепить районные ар-
хивы путем предоставления им сухих и безопасных в пожарном отношении по-
мещений, снабжая необходимым оборудованием для хранения архивных мате-
риалов и улучшения материально-бытового обслуживания работников 
райархивов.  
4. Обратить внимание на необходимость привлечения к судебной от-
ветственности всех виновных в гибели и уничтожении архивных материалов и 
принудительной переброске их в худшее помещение2.  
10 августа 1934 г. вышло постановление ВЦИК, СНК РСФСР «О структуре 
архивных органов». По мнению Президиума ВЦИК, это постановление «устра-
няет функционалку, разнообразие, и путаницу, которые господствовали в струк-
туре архивных органов до последнего времени»3.  
Решением Правительства была намечена организация двух основных отде-
лов: отдела по руководству республиканскими, краевыми, областными архивами 
и их филиалами, райархивами и действующими городскими учреждениями и ад-
министративно-финансового. При проведении этой структуры в жизнь необхо-
димо иметь в виду, что в тех местах, где есть с одной стороны республиканских, 
краевых или областных архивов и архивов города (отделение) и с других сто-
роны районных и городских архивов и архивов городских учреждений велика, 
возможно, подразделение первого отдела на два соответствующих подотдела. 
Административно-финансовый отдел создавался с целью обеспечить надлежа-
                                                          
1 Там же. Д. 365. Л. 27.  
2 Там же.  
3 Там же. Л. 28.  
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щее обслуживание многочисленных архивных зданий, присмотр за их состоя-
нием производства ремонта и организацию охраны зданий; этим отделом прово-
дится учет и контроль за поступлением денежных средств по бюджету и специ-
альных средств по республике (краю или области), и их расходованием; здесь же 
сосредоточено оперативное руководство работой всего обслуживающего техни-
ческого аппарата Управления и архивохранилищ1.  
Новым законом вносилась большая ясность в построение архивов, в част-
ности предусматривалась организация секретных архивов при каждом архиве 
Истпарта и Архива Октябрьской революции. Это не должно влечь за собой уве-
личения штата и не должно создать большую четкость в распределении архив-
ных материалов.  
В зависимости от большого количества определений категории в респуб-
ликанских (краевых или областных) архивах могли быть организованы специ-
альные отделы, причем отдел народного хозяйства возможно было организовать 
лишь при архиве Октябрьской Революции.  
По постановлению ВЦИК, СНК РСФСР «О структуре архивных органов» 
республиканский (АССР), краевой и областной архивы подразделялись на ар-
хивы: 
1. Октябрьской Революции 
2. Исторический 
3. Военный (в пунктах расположения военно-окружных штабов) с сек-
ретным отделением при каждой из них и архивно-справочной библиотекой2.  
В случае необходимости по постановлению ЦИК АССР или соответству-
ющего исполкома, согласованному с Центральным Архивным Управлением 
РСФСР, в составе указанных архивов могли быть образованы специальные от-
делы: народного хозяйства, национальный, профсоюзов.  
Таким образом, к 1936 г. в структуру Свердлоблархуправления входили: 
Управление, Исторический архив и Архив Октябрьской революции, Секретный 
и Военный архивы 3 . Ко времени передачи архивных учреждений в ведение 
НКВД (в 1938 г.) в Свердловской области была создана сеть районных архивов, 
что дало возможность включить в систему архивных учреждений страны всю со-
вокупность архивных фондов, образуемых в результате деятельности учрежде-
ний, организаций и предприятий на местах4.  
Однако проверки районных архивов инспекторами областных архивных 
управлений показывали, что во всех районах создание архивов не было завер-
шено. В ряде мест они фактически оставались лишь ведомственными архивами 
райисполкомов. Для хранения документов выделялись непригодные для этого 




                                                          
1 ГАСО. Ф. Р-316. Оп. 1. Д. 365. Л. 28.  
2 ГАСО. Ф. Р-316. Оп. 1. Д. 365. Л. 28 об.  
3 Там же. Ф. Р-1139. Оп. 3. Д. 9. Л. 64.  
4 Архивная служба Свердловской области. . . С. 47.  
